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La música a la discoteca 
de la Universitat 
Roger Alier 
La Discoteca de la Universitat és 
un apkndix de la Biblioteca Univer- 
sitaria, físicament desvinculat d'a- 
questa i situat en un punt poc visitat 
de I'edifici central. Els seus fons s'en- 
riqueixen regularment amb tot al16 
que es publica al país en materia de 
de discs fonografics, de la mateixa 
n~anera com la Biblioteca Universi- 
taria rep totes les publicacions im- 
preses. 
Aquesta aportació prové del Di- 
pbsit Legal, i permet que la Discote- 
ca disposi d'una quantitat forca cres- 
cuda de gravacions, dins els límits de 
la reduida producció discogrifica del 
país. La gamma de possibilitats que 
s'ofereixen a l'auditor resulta, doncs, 
ben variada, no sols en el camp de 
la inúsica anoinenada clissica sinó en 
el del jazz, del folklore, dels idiomes, 
etcktera. 
Sembla interessant, per tant, d'a- 
rialitzar quin és l'ús que els auditors 
de Ia Discoteca fan d'aquestes possi- 
bilitats, com a mitji per a intentar 
esneixer les preferencies musicals del 
moment actual. Aquest treball podria 
considerar-se, així, com una precisió 
suplen~entiria i concreta que caldria 
afegir a les impressions que 1'Enques- 
ta realitzada per 1'Orfeó Catala va 
treure, fa poc, de la situació de la 
vida musical a Barcelona [ 1 1. 
Per a realitzar aquest treball han 
71 estat analitzats els fulls de sollicitud 
d'audició de discs omplerts pels audi- 
tors durant l'any academic 1969-70, 
és a dir, des de 1'1 d'octubre de 1969 
fins el 30 de setembre de 1970. És 
un conjunt de 641 paperetes de sol- 
licitud signades per 106 persones. 
Aquestes paperetes solen indicar 
(ja que no tothom les omple en tots els 
seus apartats) no sols l'autor i la peca 
sollicitada, sinó el nom, la professió 
i l'adreqa de I'auditor, i el número 
del seu carnet de soci de la Discoteca. 
El públic 
La primera qüestió que se'ns pre- 
senta és, doncs, la d'establir la pro- 
cedencia dels auditors en el període 
que hem investigat. De les 106 per- 
sones registrades, n'hi ha 16 que no 
especifiquen llur professió. De les 90 
restants obtenim les dades següents: 
2 administratius 
1 advocat 
1 mecinic torner 
1 pkrit (sense especificar) 
1 perit industrial 
1 aparellador 
1 enginyer 
1 professor de la Facultat de Fi- 
losofia i Lletres 
1 agent de la propietat immo- 
biliaria 
80 estudiants. 
fis evidcnt, per tant, que el públic 
dc la Discoteca 6s gairebé exclusiva- 
ment estudiaiitil. Els pocs professio- 
nals d'altres camps sóii antics estu- 
diants que retornen ocasionalment a 
la Discoteca: aixb es pot asegurar 
pcrclu& aquests graduats (llevat de 
lkcnginyer) tencti carnets de numera- 
ció n~ol t  baixa, 6s a dir, antiga. Si el 
reduidíssi~ii noinbre de graduats in- 
dica el poc impacte de la Discoteca a 
lkcsterior de la Universitat, aquest 
fct encara el mii~imitza i revela, a 
ints, que l'cstudiant que accedeix a la 
Discoteca ~iornés ho fa perque té 
aquest scrvei a l'abast de la m i  o 
p e r q u h t  insltes hsres de Ileure. 
D'a1ti.a bajada, en el curs 1969-70 
que analitzcm cap dels graduats no 
ha omplert mis dtun únic full de sol- 
licitud de discs (amb I'excepció, aquí 
tambe, de ltenginyer). 
Aquests fets queden confirmats si 
Fetm l~ndl is i  dels i~úmeros dels car- 
ncts indicats e11 cls fulls de sollicitud. 
De Xcs 106 persones registrades, 92 
indiquen llur nrímero dc carnet, i 
dkqcicsts tiomés 13 tenen un número 
inferjor - mes antic - al 700. Cal 
tc~iir cn csnlytc que en comencar el 
C L X ~ S  e1 not2ibrc d'jtiscrits com a audi- 
lors s sscis era de 880, i que el 30 
de setc~ilbrc de 1970, últim dia 
comp~xtat, aquesta xifra arribava al 
96.5. E1.i aqucst curs, per tant, hi ha- 
gu6 85 iiiscripcions noves, fet que 
provti que la Discoteca atrau inicial- 
ment u11 cert nombre de persones. 
Pero e11 reti poc~ires: d'aquests 85 
nsus sscis n'hi ha 43 (la meitat) que 
no San cap soHicitud de discs, o no- 
nies en fan una en tot el curs [ 2 ]. 
1Jcr aquestn raó, si decidim con- 
sidcrar d'iina manera convencional i 
al un scntit niolt arnpli que són 
«s.liditors assidus~ tots els que pre- 
scnteii m$s d'uria sol.licitud durant 
el ccirs ens resultara un total de 63 
sssidcrs at-rib número de carnet cone- 
giit j 3 a n ~ b  tif~ti-~cro ignorat. Total : 
66 persones. 
Aquestes precisions sobre el pú- 
blic cic la Discoteca ens ajudaran a 
comprendre els fets que segueixen, 2 
i a avaluar-los en la mida justa. És 
evident que les dades obtingudes 
procedeixen d'un grup social deter 
minat i d'un nombre de persones 
molt reduit: un conjunt majoritiria- 
ment estudiantil amb prou interes 
per la música com per a inscriure's a 
la Discoteca. Caldri ara observar de 
quina manera es manifesta aquest 
interes. 
Les preferencies musicsils dels 
auditors 
Per tal d'analitzar l'abast d'aques- 
tes preferencies comencarem per la 
dada més general: les sol.licituds re- 
pistrades - són  6 4  1 ,  com hem 
dit - es decanten en gran part per 
la música anomenada clhssica. No- 
inés 109 sol.licituds mostren interes 
per algun altre aspecte de la música 
o per I'estudi d'un idioma. H i  ha al- 
gun cas d'ambigüitat, com són les 8 
paperetes que esmenten els celebres 
discs «Play Bach»; les hem incor- 
porat a I'apartat dels cl&ssics pel que 
tenen de referencia a la figura del 
compositor alemany. (Durant el curs 
1969-70 encara no apareix cap de les 
«Simfonies», de Waldo de los Ríos.) 
En alguns casos, la papereta de 
sol.licitud indica més d'una obra i in- 
clús més d'un autor: aixb fa que les 
532 paperetes de música clissica re- 
presentin 636 obres demanades. En 
algunes ocasions, també, la peca no 
esta prou ben descrita per a que po- 
guem identificar-la dins un grup d'o- 
bres similars (algunes cites diuen 
merament «sonata de violí i piano», 
o «simfonia», sense més detalls), pre- 
cisió que no ens és gaire necessaria 
en aquest estudi. En alguns casos 
hem lo~r.!itzn.t !'obra a través de la 
signatura del disc. 
En I'ordre quantitatiu absolut tro- 
bem que el camp abastat per les pe- 
ticions ?e discs és forca ampli: 78 
composit~t: d i f e r e n t s  a més de 4 72 
3 obres d'autors anbnims. Aviat, perb, 
sortirem de dubtes pel que fa al més 
popular: Beethoven. El seu nom és 
citat 74 cops entre les 636 peticions 
d'obres clhssiques, és a dir, que prhc- 
ticament una de cada nou obres es- 
coltades a la Discoteca era de Bee- 
tl~oven. No cal dir que la coinciden- 
cia del curs que analitzem amb el bi- 
centenari del seu naixement degué in- 
Buir en aquesta xifra, tot i que val la 
pena de constatar que el rebombori 
de la celebració beethoveniana tin- 
giié el seu clímax en els últims me- 
sos de I'any 2970 (Beethoven nasqué 
el desembre), que ja cauen fora del 
període observat. 
L'altra gran figura que apareix 
amb rnolta freqüencia no ens depara 
tarnpoc cap sorpresa: és Joan Sebas- 
tia Bach (58 peticions). I,a populari- 
tat de I'anomenat «pare de la músi- 
ea» és tan gran que només la major 
prosimitat estetica de Beethoven pot 
competir-hi. D'altra banda, I'enques- 
ta realitzada per l'Orfeó Catala a que 
hem alrludit abans revela un encapga- 
lan~ent identic en la classificació de 
les mkximes preferencies barceloni- 
nes: Beethoven (15'41 %) i Bach 
(14,57 %) [31 .  
En canvi, la tercera de les grans 
«B» de la música, Brahms, no sem- 
bla que desvetlli un interes semblant 
(17 peticions): és superat per Txai- 
lcswslci (26 peticions), Mozart ( 2  1 ), 
Chopin i Vivaldi (20 cada un) i fins 
i tot per Wagner (18). Immediata- 
ment després venen Verdi (14), Ri- 
chard Strauss (13), Rodrigo (12), 
Dvofálc i Debussy (11 cada un) i 
Naliler (10) [ 4  1. 
Aixb ens pernlet de treure unes 
conclusions de tipus general. No hi 
Iia dubte que, a l'hora de solrlicitar 
u11 disc- ja hem vis t  que per a 
rnolts dels auditors anar a la Discote- 
ca és una activitat poc habitual -, la 
tendencia que predomina és la d'en- 
trar en el camp d'un món cultural 
concret pero quasi totalment desco- 
negut fins aleshores. D'aquí ve la 
73 preponderancia de la música clhssica 
en el nombre total de peticions, que 
contradiu l'ambient real de la vida 
musical inclús entre els estudiants. 
L'auditor, poc avesat a aquest món, 
posat en situació d'escollir un autor 
i una obra es decantara per allb que 
li sembla que exigeix la formació cul- 
tural més elemental. 1 aleshores no 
hi ha dubte que, pels que es tro- 
ben en aquest estadi, l'elecció difícil- 
ment pot ser altra que Beethoven 
- especialment les simfonies - o 
bé Bach. No cal dir que els noms 
dels compositors que segueixen im- 
mediatament aquests dos en la llista 
que acabem de reproduir correspo- 
nen als noms de mhxima difusió des- 
prés d'ells. Aixb és ben pales si ob- 
servem que al costat de la immensa 
predilecció per Bach queda difícil- 
ment iustificat el desinteres per Han- 
del (6 peticions) i per Telemann (6)' 
tot i l'espectacular crescuda de le; 
edicions d'obres d'aquest últim. L'a- 
fecció per Mozart contrasta amb el 
gai rebé to ta l  desconeixement de 
Haydn ( 5  peticions); I'entusiasme 
per Vivaldi no troba cap correspon- 
dencia en les obres d'Albinoni (6) o 
de Corelli ( O ) .  Fins a cert m n t ,  en 
el camp de l'bpera, podem dir el ma- 
teix de la important presencia de 
Verdi i la gairebé total absencia de 
tot altre autor italih. 
Podrem completar una mica més 
I'anilisi si observem ara els diferents 
generes musicals que predominen 
dins la producció dels compositors 
més populars. No cal dir que en va- 
lorar-los hem tingut cura d'observar 
que no hi hagués un grup de peti- 
cions que procedís d'una mateixa 
persona, en el qual cas les dades no 
tindrien el mateix valor. 
Ta hem apuntat abans que les sim- 
fonies són les obres de Beethoven 
que gaudeixen de major popularitat. 
Ara bé, l'escalonament de l'interes 
per aquestes obres segueix gairebé 
exactament el de la distinta «anome- 
nada» de que gaudeixen: de les 27 
peticions de simfonies beethovenia- 
nes n'hi ha 6 referides a la 5."; 5 pe- 
ticions a la 9." S a la 7."; 4 peticions 
a la 6."(«Pastoral») i 4 a la 3." («He- 
roica»); 2 a la 8."; 1 a la 4." i O a les 
d~xcs primercs. Pel que fa als concerts 
de pjano, cl S&.  («L'En~perador») és 
dcn~anat tres cops; el 20n. i el 4rt., 
dos csps cada un, un cop el ler., i el 
3~"' conccrt reposa dins la seva funda 
dcrraiit t s t  el curs. 
EII sanvi, la música de cambra de 
Bcctl?ovcn Cs 13301t tnenys sol.licita- 
da: cls quartets op. 53 (Rassumow- 
slci) x' ixn dels darrers, op. 131, són 
els útiiss vcritableinent representats 
(4 csps cada grup), junt amb la Sona- 
ta 11." 9 per a violí i piano («Sonata 
a Kreutzcr») que obtingué cinc pe- 
ticions. L'sbra per a plano sol no 
setllbla tcnir pas exit entre els audi- 
tors: un sol cop apareix una sonata 
per a piano, apart de la bagatella 
«Fiir Elisa». 
Si giren1 la vista vers Bach veurem 
un paiiorama tanibé molt desigual: 
les obres rnés populars, apart de l'es- 
rnentat «Play Rach» ( 8  cops), són els 
Concerts de Brandeburg, les Suites 
per a orquestra i les obrcs per a cla- 
veci: Variacions Goldberg ( 5  cops) i 
el Claveci ben temperat ( 3 ) .  Les Pas- 
sions de Rach, que són ja tan habi- 
tuals en la programació anual del Pa- 
l a ~ ,  hi s6i1 be11 poc representades. H i  
ha diverses cantates, pero només la 
iiúmero 147 hi és rnés d'un cop. 
Tamb6 hi ha un cert interes per les 
obrcs per a orgile. 
De Txailcowslti, el rnés popular és 
el Concert n." 1 per a piano i orques- 
tra ( 5  geticions) i el ballet «El Tren- 
catious» (á), inolt rnés que no pas 
«El Llac dels Cignes* (2). També 
destaca la sinlfonia n." 6 («Patetica») (a  COPS). 
Pel que fa a Mozart, només asso- 
lcix una reiterada atenció - ben sor- 
prcilentment - el Concert per a arpa 
i flauta K. 299 ( S  cops). Les simfo- 
nies escoltadcs es redueixen a la 38.", 
la 40." la concertant, i els concerts 
per a piano i orquestra als núme- 
ros 2Q i 22. No hi ha ni una sola re- 
presentació de la música de cambra. 
Precisament en aquest terreny és 4 
on trobem la manca d'interes rnés 
característica: ja hem vist com la mú- 
sica de cambra de Beethoven era re- 
lativament poc sol.licitada. La de Mo- 
zart no ho és gens i només una de 
les peticions d'obres de Haydn fa re- 
ferencia als quartets de corda. També 
en registrem només una pel que fa 
als de Brahms i un sol cop aparei- 
xen els de Béla Bartók. Fora d'aixb, 
d'uns quintets de Boccherini i del de 
«La Truita» de Schubert no hi ha 
pricticament cap altra mostra d'in- 
teres per aquest genere. 
Tampoc no és popular l'bpera. Es 
possible que la llargada de les obres, 
de difícil compaginació amb el re- 
duit espai de temps en que és asse- 
quible la Discoteca (de 6 a 9 del ves- 
pre, de dilluns a divendres), hi tingui 
quelcom a veure: el mateix podria 
dir-se de les Passions i de les misses 
rnés llargues. En tot cas, l'bpera ita- 
liana es redueix a Verdi i a unes mos- 
tres de Puccini. L'bpera alemanya té 
una mica rnés d'exit, centrat, pero, 
en Wagner : «Lohengrin » i «Parsi- 
fal» són les obres rnés demanades. 
De Mozart només «La flauta mágica» 
ha e s t a t  escoltada per rnés d'una 
persona. A destacar la presencia d'un 
fan de «Carmen» de Bizet, que de- 
mana 8 cops aquesta obra (proba- 
blement l'escoltava per etapes). 
Algunes vegades hom sospita que 
determinades popularitats provenen 
de l'ambient ciutadi en un moment 
donat: el poema simfbnic «Així par- 
12 Zarathustra», de Richard Strauss, 
fou demanat 8 vegades (3  per una 
mateixa persona) p robab lement  a 
causa de l'impacte produit per la mú- 
sica de la pellícula «2001: una odi- 
sea del espacio», que no era altra 
que l'esmentat poema simfbnic. És 
cosa que potser també podria expli- 
car - a part de la qualitat intrínseca 
de 1'0 b r a - la preeminencia de la 
«Sonata a Kreutzer» de Beethoven 
en un ambient sense interes per la 
música de cambra; en aquest cas el 
motiu fora menys circumstancial. És 74 
5 sabut que la venda d'obres musicals 
en disc és major per aquelles obres 
que duen un tito1 («Pastoral», «Pra- 
ga», «Arxiduc», etcktera) que no pas 
per les que són conegudes només per 
uii número o pcr la tonalitat en quk 
foren escrites. 
No hi ha dubte, doncs, que la 
preferencia general s'orienta cap a 
la música simfbnica, amb solista o 
sense; iins i tot diríem que sense. 
Aquest simfonisme va de Beethoven, 
ceni ja l-ieni vist, a Mahler: aquest 
darrer comenca a desvetllar també 
aquí l'interes general (en una con- 
sulta sinlilar pero d'abast molt més 
restringit, feta el 1967, no hi havia 
ni una petició de Mahler entre les 
163 sol.licituds analitzades). Els poe- 
mes sirnfbnics, les obertures i prelu- 
dis, etc., acaben de decantar la ba- 
lanca del costat del genere orques- 
tral, especialment si hi afegim el nucli 
cl'aficionats a la música de ballet. 
El piano sempre ha tingut adeptes 
a casa nostra: Chopin ocupa el lloc 
més destacat en aquest terreny. El 
seu «pendant» sembla que hauria 
d'ésser Liszt, que no obté ni la quar- 
ta part de les sol.licituds del seu con- 
temporani, si bé és cert que els par- 
tidaris del piano no han estat gaire 
amics d'nventurar-se ni per les sona- 
tes dels grans compositors cl&ssics 
- ho hem comprovat - ni pel re- 
pertori posterior al romanticisme. 
Només Albeniz i Granados, especial- 
ment el primer, són citats amb certa 
frcqüencia. 1 ja que n'hem parlat, di- 
rem que arnb ells i amb Rodrigo i 
de Falla queda representada la mú- 
sica espanyola - t e rme  que a la 
practica queda reduit, per tant, a 
l'etapa del nacionalisme musical gai- 
rebé del tst .  Cal consignar que I'in- 
tcrks per aquests autors es deu en 
bona part al pas d'estrangers per la 
Discoteca. 
El món de la música contempori- 
nia, per diverses raons que no ana- 
litzarem pas ara, sol ésser comentat 
completament a part en totes les ani- 
75 Iisis que es fan de les actituds del pú- 
blic. Aquest hibit acabara fent-ne un 
genere. Aquí seguirem el corrent, en 
aixb, i farem observar un cert inte- 
res, especialment per als noms més 
«consagrats». És Ibgic que sigui així, 
donat el públic que assisteix a la Dis- 
coteca. Dins la curta llista de noms 
destaquen Stockhausen, Schonberg i 
Gerhard; en un altre terreny caldra 
remarcar la popularitat de Carmina 
Burana de Carl Orff. Per acabar 
- fins i tot en el terreny alfabetic - 
ens queda el dubte de si el «Weber» 
que tenim en llista és o no el Me- 
bern contemporani.. . 
[ 11 Enquesta musical, «Guia Musical», 
Palau de la Música Catalana, Barcelona, 
número 6-7 (20 novernbre 1970). 
[2] Cal tenír en compte que hi ha 
auditors dels quals desconeixern el núrne- 
ro. Aixb fa que les xifres no concordin. 
[ 3 ]  «Guia musical», article citat. 
[4]  Les xifres inferiors ens sernblen 
poc representatives. Esmentern en l'apen- 
dix tots els cornpositors citats en els fulls 
de sollicitud. 
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